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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi media 
tanam dan kerapatan teki ( Cyperus rotundus L.) terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman tomat varietas tymoti ( Solanum lycopersicum L.). Penelitian dilakukan 
pada lahan sawah desa Bulungcangkring. Kec. Jekulo. Kab. Kudus, pada 
ketinggian tempat ± 93 m dpl, jenis tanah laterit, pH 6,5-7, dilaksanakan mulai 
bulan 18 maret sampai 10 Juli 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode faktorial dengan rancangan dasar  
Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri dari 2 faktor. Faktor 
pertama komposisi media tanam terdiri dari tiga aras, yaitu M1: Media tanah M2: 
Media tanah : pasir (1:1) M3: Media tanah : pasir : kompos (1:1:1), sedangkan 
faktor kedua adalah kerapatan teki terdapat empat aras, yaitu : TO: tanpa gulma 
teki, T1: 3 umbi teki/polybag (60  rumpun gulma teki/m
2
). T2: 6 umbi teki/polybag 
(120 rumpun gulma teki/m
2





 Hasil penelitian menunjukan media tanam tanah: pasir (1:1) (M2) 
menunjukkan pertumbuhan tertinggi yaitu pada tinggi tanaman, bobot kering 
brangkasan tanaman, sedangkan kerapatan tanpa teki (T0) memberikan 
pertumbuhan dan hasil tertinggi, yaitu pada tinggi tanaman, bobot segar dan 
kering brangkan tanaman, saat panen, jumlah dan bobot buah per tanaman. 
Terjadi interaksi pada perlakuan komposisi media tanam dan kerapatan teki pada 
tinggi tanamn 6 MST, jumlah gulma teki, bobot segar brangkasan gulma teki per 
polybag, bobot kering brangkasan tanaman, bobot kering brangkasan akar 
tanaman, dan bobot kering brangkasan gulma teki per polybag. Hasil teringgi 
dicapai pada perlakuan M2T0 yaitu 725,18 g/tanaman, dan terendah pada 
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This study purposed was  to determine the effect of planting media composition 
and teki density (Cyperus rotundus L.) on the growth and yield of tomato varietas 
tymoti (Solanum lycopersicum L.). The research was conducted on rice field of 
Bulungcangkring Village, Jekulo Sub-district, Kudus District, at an altitude of ± 
93 m above sea level, laterite soil type, pH 6.5-7, implemented from 18 maret to 
10 July 2017. 
 
This study use factorials experimental design base on Randomized Complete 
Block Design (RCBD) consisting of two factors. The first factor was planting 
media composition consists of three levels, there was M1: just soil ; M2: soil: sand 
(1: 1) and M3: soil: sand: compost (1: 1: 1), while the second factor was teki 
density there are fuor levels , Ie: TO: without teki; T1: 3 teki/ polybags (60 teki / 
m2); T2: 6 teki/ polybag (120 teki/m2); T3: 9 teki/polybag (180 teki/m2). 
 
The results showed that planting media composition M2  (soil: sand (1: 1) reached 
the highest growth in plant height, dry weight of plant straw, while the teki density 
(T0) gave the highest growth and yield, ie plant height, fresh and dried weight 
plant straws, first harvest time, the number and weight of fruit per plant. There 
was interaction in the treatment of planting media composition and the teki 
density at plant height of 6 MST, the number of teki, teki fresh weight per polybag, 
the straw dry weight, the root dry weight, and teki dry weight per polybag. The 
highest yield was reached at M2T0 treatment there was 725,18 g/plant, and the 
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